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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU ) 
Hybanthus concolor (T. F. Forst.) Spreng. 
Oetermed by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock. 1986 
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Hybanthus concolor (Forst.) Spreng . 
Date 7 July 1951 No. 8283-A 
Locali ty Alexander Co. , Illinois. W. of 
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